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Харківська державна академія фізичної культури 
Показники техніки змагальної діяльності каратистів різної кваліфікації 
стилю «кіокушинкай»
Анотація. Мета: визначити основні показники техніки змагальної діяльності каратистів різної кваліфікації стилю «кіо-
кушинкай» та виявити їх відмінності . Матеріал і методи: аналіз відеозаписів змагальної діяльності висококваліфікованих 
каратистів; педагогічні спостереження; методи математичної статистики . Результати: на основі аналізу відеозаписів зма-
гальної діяльності створено модель технічної підготовленості каратистів високої кваліфікації . Виявлено відмінності в техніці 
змагальної діяльності каратистів різної кваліфікації . Висновки: виявлено серії технічних прийомів каратистів різної кваліфі-
кації, їх частота застосування та ефективність . Підтверджено, що в змагальному поєдинку каратистів високої кваліфікації пе-
реважають серії технічних прийомів . Встановлено, що техніка змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації відріз-
няється більшою різноманітністю поєднань ударів у серіях із двох і трьох ударів та більш .
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Вступ. Аналіз техніки змагальної діяльності спорт-
сменів високої кваліфікації в єдиноборствах дозволяє 
виділити основні технічні дії та елементи змагальної 
діяльності, а, виходячи з цього, більш раціонально та 
ефективно організувати учбово-тренувальний процес 
єдиноборця [4].
Більшість авторів [1–3; 5] зазначають, що основну 
увагу в процесі підготовки спортсменів слід надавати 
вдосконаленню тих технічних дій та комбінацій, що за-
стосовуються в змагальній діяльності найчастіше, тоді 
як інші доцільно використовувати для розширення ру-
хового досвіду та формування індивідуальної манери 
бою. Ці прийоми засновані на найбільш ймовірних 
вихідних положеннях, які складаються під час захис-
них та контратакуючих дій на татамі або ринзі. 
Автоматизація серійної та комбінаційної техніки 
ніяк не обмежує свідомого вибору спортсменом най-
більш вигідних дій у мінливій обстановці на татамі. 
Володіючи вивченими прийомами, спортсмен більш 
уважно спостерігає й сприймає дії суперника та в не-
обхідний момент миттєво обирає із бойових засобів 
необхідний прийом, який блискавично застосовує.
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами та темами. Робота виконана за планом 
НДР Харківської державної академії фізичної культури.
Мета дослідження: визначити основні показ-
ники техніки змагальної діяльності каратистів різної 
кваліфікації стилю «кіокушинкай» та виявити їх відмін-
ності. 
Завдання роботи:
1. Створити модель технічної підготовленості 
спортсменів високої кваліфікації.
2. Виявити відмінності в техніці змагальної 
діяльності каратистів різної кваліфікації. 
Матеріал та методи дослідження: аналіз віде-
озаписів змагальної діяльності висококваліфікованих 
каратистів; педагогічні спостереження; методи мате-
матичної статистики.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Результати аналізу відеозаписів змагальної діяль-
ності �� чемпіонату cвіту з «кіокушинкай» карате      
(IKO 1) 5 World Weight Category Karate Champion-
ships, який проходив в Японії (27–28.04.2013 р.), 
дозволили створити модель технічної підготовленості 
спортсменів кваліфікації майстер спорту (МС) та 
майстер спорту міжнародного класу (МСМК). Аналіз 
змагальної діяльності виявив, що під час поєдинку 
спортсмени застосовують не тільки поодинокі удари 
руками та ногами, але і короткі серії ударів, вдало 
чергуючи їх між собою. Було виділено серії з двох 
і трьох ударів та більше, які каратисти прагнуть 
завершати нокаутуючим ударом.
Доведено, що в змагальному поєдинку 
каратистів високої кваліфікації переважає серійна 
та комбінаційна техніка. А саме, під час поєдинку 
каратисти високої кваліфікації в середньому за бій 
виконують 21 комбінацію. Встановлено, що при 
виконанні серійної техніки у каратистів високої 
кваліфікації переважають серії із двох ударів (57%). 
Це зумовлено, в першу чергу, специфікою змагальної 
діяльності. Для підвищення ефективності ведення 
сутички спортсмени застосовують серії із постійним 
числом ударів, а потім несподівано збільшують 
кількість ударів у серії. Це пояснюється звиканням 
супротивника до певного числа ударів у серії, тому 
він пропускає удари, коли серія становиться довшою. 
Встановлено, що ефективність серій із трьох ударів та 
більш складає 80%, серій із двох ударів – 64%.
Аналіз серій ударів, які найчастіше застосовуються 
під час поєдинку каратистів високої кваліфікації 
дозволив створити модель техніки змагальної 
діяльності спортсменів високої кваліфікації (табл. 1).
При дослідженні техніки змагальної діяльності 
30 спортсменів-студентів (І розряд) під час педаго-
гічного експерименту та порівнянні її з показниками 
техніки змагальної діяльності спортсменів високої 
кваліфікації виявились деякі відмінності (табл. 2–4). 
Порівняльний аналіз показує, що при виконанні 
серій технічних прийомів у каратистів І спортивного 
розряду у відсотковому співвідношенні, як і у спорт-
сменів високої кваліфікації, перевагу мають серії із 
двох ударів (62%), серії із трьох ударів та більш також 
мають малий відсоток застосування – 38%.
Порівняння ефективності виконання серій тех-
нічних прийомів виявило певні розбіжності. Так, у 
спортсменів І розряду, на відміну від каратистів ви-
сокої кваліфікації, ефективність серій із двох ударів 
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Таблиця 1
Модель техніки змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації
Серії із 2-х ударів Серії із 3-х ударів та більш
Руками
Двійка (прямий удар рукою – прямий удар рукою) Прямий удар рукою – удар знизу рукою – удар знизу рукою
Прямий удар рукою – удар знизу рукою
Прямий удар рукою – удар знизу рукою – прямий удар 
рукою
Удар знизу рукою – удар знизу рукою Двійка – удар знизу рукою
Удар знизу рукою – прямий удар рукою Двійка – прямий удар рукою
Двійка – удар знизу рукою – прямий удар рукою
Руками+ногами
Прямий удар рукою – круговий удар ногою Двійка – круговий удар ногою
Удар знизу рукою – круговий удар ногою
Прямий удар рукою – удар знизу рукою – круговий удар 
ногою
Круговий удар ногою – прямий удар рукою
Удар знизу рукою – удар знизу рукою – круговий удар 
ногою
Прямий удар рукою – прямий удар ногою Двійка – прямий удар рукою – круговий удар ногою
Круговий удар ногою – удар знизу рукою
Круговий удар ногою – прямий удар рукою – удар знизу 
рукою
Прямий удар рукою – удар коліном
Круговий удар ногою – прямий удар рукою – круговий 
удар ногою
Прямий удар рукою – удар знизу рукою – удар коліном
Ногами
Круговий удар ногою – круговий удар ногою
Таблиця 2




застосування під час поєдинку
Ефективність
(%)
МС І розряд МС І розряд
Серії із 2-х ударів 57 62 64 41
Серії із 3-х ударів та більше 43 38 80 28
складає – 41%. Серії із трьох ударів та більш у зма-
гальному поєдинку спортсменів такої кваліфікації вза-
галі малоефективні – 28%. Це пояснюється тим, що 
спортсмени І розряду в достатній мірі не володіють 
здатністю створювати більш вигідні умови для нане-
сення ефективного кінцевого удару в серіях із трьох 
ударів та більше.
Подальший аналіз дозволив встановити серії 
ударів, які найчастіше застосовуються під час поєдин-
ку каратистів І розряду, та порівняти їх з показниками 
техніки змагальної діяльності спортсменів високої 
кваліфікації (табл. 3, 4)
Порівняння показників виявило, що під час зма-
гального поєдинку спортсмени І розряду застосову-
ють майже весь арсенал серій, що і спортсмени висо-
кої кваліфікації, але відсоток застосування цих серій 
під час двобою дещо відрізняється, як в серіях із двох, 
так і трьох ударів та більше. На відміну від майстрів 
спорту, спортсмени, що досліджуються, в основному 
застосовують серії із найбільш простим сполученням 
ударів як руками, так і рук з ногами (серії № 1, 3, 6–9 
у серіях з двох ударів; серії № 1, 4, 6–9, 11 у серіях з 
трьох ударів та більше). Невміння спортсменів поєд-
нувати в серії різноманітні за характером виконання 
удари, які засновані на здатності створення найбільш 
ймовірних вихідних положень, пояснюється недостат-
нім рівнем підготовленості каратистів.
Для вдосконалення серій технічних прийомів до-
цільно використовувати спеціальні технічні засоби, 
які враховують специфіку змагальної діяльності виду 
спорту. Найбільшого поширення в сучасних схід-



































































Порівняння показників техніки змагальної діяльності спортсменів різної кваліфікації стилю 












1 Двійка (прямий удар рукою – прямий удар рукою) 21 32
2 Прямий удар рукою – удар знизу рукою 12 2
3 Удар знизу рукою – удар знизу рукою 6 12
4 Удар знизу рукою – прямий удар рукою 6 –
Руками+ногами
6 Прямий удар рукою – круговий удар ногою 21 6
7 Удар знизу рукою – круговий удар ногою 6 2
8 Круговий удар ногою – прямий удар рукою 2 12
9 Прямий удар рукою – удар коліном 2 –
10 Прямий удар рукою – прямий удар ногою 1 –
11 Круговий удар ногою – удар знизу рукою 1 –
Ногами
12 Круговий удар ногою – круговий удар ногою 2 16
Таблиця 4
Порівняння показників техніки змагальної діяльності спортсменів різної кваліфікації стилю 












1 Прямий удар рукою – удар знизу рукою – удар знизу рукою 6 8
2 Прямий удар рукою – удар знизу рукою – прямий удар рукою 3 –
3 Двійка – удар знизу рукою 3 –
4 Двійка – прямий удар рукою 3 12
5 Двійка – удар знизу рукою – прямий удар рукою 2 –
Руками+ногами
6 Двійка – круговий удар ногою 21 16
7 Прямий удар рукою – удар знизу рукою – круговий удар ногою 11 2
8 Удар знизу рукою – удар знизу рукою – круговий удар ногою 6 8
9 Двійка – прямий удар рукою – круговий удар ногою 2 12
10 Круговий удар ногою – прямий удар рукою – удар знизу рукою 2 1
11 Круговий удар ногою – прямий удар рукою – круговий удар ногою 2 6
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ня: боксерські мішки, груші, лапи, маківари, настінні 
подушки та ін. Застосування цих засобів дозволить 
значно підвищити ефективність учбово-тренувально-
го процесу.
Висновки:
1. Підтверджено, що в змагальному поєдинку 
каратистів високої кваліфікації переважають серії тех-
нічних прийомів.
2. Виявлено, що при виконанні серій технічних 
прийомів каратистів високої кваліфікації перевагу ма-
ють серії із двох ударів (57%), але встановлено, що 
серії із трьох ударів та більш (80%) відрізняються біль-
шою ефективністю, ніж серії із двох ударів (64%). У 
спортсменів нижчої кваліфікації (І спортивний розряд) 
у змагальному поєдинку також перевагу мають серії із 
двох ударів (62%), але на відміну від майстрів спорту 
серії із трьох ударів та більше взагалі малоефектив-
ні – 28%.
3. Встановлено, що техніка змагальної діяль-
ності спортсменів високої кваліфікації відрізняється 
більшою різноманітністю поєднань ударів у серіях із 
двох і трьох ударів та більш.
Перспективи подальших досліджень. Вико-
ристовуючи моделі техніки змагальної діяльності 
спортсменів високої кваліфікації, планується створи-
ти комплекси завдань для вдосконалення технічної 
майстерності каратистів.
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Аннотация. Бойченко Н. В. Показатели техники соревновательной деятельности каратистов различной ква-
лификации стиля «киокушинкай». Цель: определить основн�е показатели техники соревновательной деятельности ка-
ратистов разной квалификации стиля «киокушинкай» и в�явить их различия . Материал и методы: анализ видеозаписей 
соревновательной деятельности в�сококвалифицированн�х каратистов; педагогические наблюдения; метод� математи-
ческой статистики . Результаты: на основе анализа видеозаписей соревновательной деятельности создана модель техни-
ческой подготовленности каратистов в�сокой квалификации . В�явлен� различия в технике соревновательной деятельнос-
ти каратистов разной квалификации . Выводы: определен� серии технических приемов каратистов разной квалификации, 
их частота применения и эффективность . Подтверждено, что в соревновательном поединке каратистов в�сокой квалифи-
кации преобладают серии технических приемов . Установлено, что техника соревновательной деятельности спортсменов 
в�сокой квалификации отличается большим разнообразием сочетаний ударов в сериях из двух и трех ударов и более . 
Ключевые слова: соревновательная деятельность, показатели, техника, серии, технические прием�, модель .
abstract. boychenko N. Indicators technology competitive activities of varying skill karate style «kyokushin». Pur-
pose: to id�ntify th� main indicators of th� art of comp�titiv� activity karat� diff�r�nt qualifications styl� «kyokushin» and id�ntify 
th�ir diff�r�nc�s . Material and Methods: analysis of vid�o r�cordings of highly comp�titiv� activity karat�; t�ach�r obs�rvations; 
m�thods of math�matical statistics . Results: bas�d on th� analysis of vid�o r�cordings of comp�titiv� activity cr�at�d a mod�l of 
t�chnical pr�par�dn�ss karat� qualifications . Th� diff�r�nc�s in th� t�chniqu� of comp�titiv� activity karat� diff�r�nt qualifications . 
Conclusions: it was found a s�ri�s of karat� t�chniqu�s with diff�r�nt skills, th�ir fr�qu�ncy of us� and �ff�ctiv�n�ss . Confirm�d 
that in th� comp�titiv� fight karat� qualifications dominat�d s�ri�s t�chniqu�s . It is found that th� t�chniqu� of comp�titiv� activity 
highly skill�d athl�t�s is v�ry vari�d combinations strik�s in s�ri�s of two or thr�� strik�s and mor� . 
keywords: comp�titiv� activity, p�rformanc�, �quipm�nt, s�ri�s, t�chniqu�s, mod�l .
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